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aksiR ailuY   )7102(  : “ ROTKAF -  IHURAGNEPMEM GNAY ROTKAF
 LUFAKAT KUDORP PADAHRET HABASAN TANIM
 MUMU LUFAKAT ISNARUSA .TP ID ANUTIAB
URABNAKEP GNABAC , ”  
 
 
 ,halada ini naitilenep halasam malad gnakaleb rataL  tanim ayngnaruk
 nad harum tagnas aynagrah lahadap ,anutiaB lufakaT kudorp padahret takaraysam
 .tilus kadit aguj aynrudesorp halada ini naitilenep malad halasam nasumuR   
rotkaf hakapa - ragnepmem gnay rotkaf  lufakaT kudorp padahret habasan tanim ihu
,urabnakeP gnabaC mumU lufakaT isnarusA.TP adap anutiaB  anamiagab  
 )laggniT hamuR( anutiaB lufakaT kudorp isnarusa mialk narayabmep rudesorp
urabnakeP gnabaC mumU lufakaT isnarusA.TP adap  . lada ini naitilenep naujuT ha  
 iuhategnem kutnU rotkaF -  kudorp adap habasan tanim ihuragnepmem gnay rotkaf
 atres ,urabnakeP gnabaC mumU lufakaT isnarusA .TP adap anutiaB lufakaT
 iuhategnem kutnu  kudorp isnarusa mialk narayabmep rudesorp anamiagab
P adap )laggniT hamuR( anutiaB lufakaT  gnabaC mumU lufakaT isnarusA.T
.urabnakeP   
 id isakolreb gnay nagnapal naitilenep halada ini naitileneP  urabanakeP  .
 sumur nagned nakutnetid lepmas nalibmagnep ,gnaro 005 halmujreb isalupoP
 .gnilpmas modnar kinket nagned gnaro 14 halmujreb inkay nivols nkeT  arac nad ki
 ,tekgna narabeynep  nakanugnem nagned ini naitilenep malad atad nalupmugmep
 kejbuS .rednuks atad iagabes akatsup atad atres remirp atad iagabes ,aracnawaw
 ini naitilenep malad anutiaB lufakaT kudorP habasan nad nawayrak  nakgnades ,
tilenep kejbo  aynnai rotkaf -  padahret habasan tanim ihuragnepmem gnay rotkaf
 .urabnakeP gnabaC mumU lufakaT isnarusA adap anutiaB lufakaT kudorp
 aumes haletes utiay fitatilauk fitpirksed sisilana nagned nakukalid atad sisilanA
s naksalejnem silunep akam ,naklupmukid atad  aggnihes sitametsis nad icnir arace
.aynrihka nalupmisek salej araces imahapid tapad nad hutu araces rabmagret tapad  
awhab ini naitilenep rihkaid naklupmiynem tapad silunep naikimed nagneD  
nem kadit nad hadum mumU lufakaT isnarusa id tapadret gnay rudesorp  naktiluy
rotkaF nakgnadeS .aynhabasan igab -  habasan tanim ihuragnepmem gnay rotkaf
 ,isnarusa mialk nahadumek rotkaf ,nanayalep rotkaf ,utiay 5 ada naturureb araces
 gnay rotkaf ianegneM .isomorp rotkaf nad ,isakol rotkaf ,agrah rotkaf
asan tanim ihuragnepmem   sata id naktubesid halet gnay rotkaf amilek ,hab
 rotkaf anamiD .anutiaB lufakaT kudorp padahret habasan tanim ihuragnepmem
 gnaruk gnay rotkaf naD .nanayalep rotkaf halada ihuragnepmem gnilap gnay
.isomorp rotkaf halada ihuragnepmem  turuneM   malsI imonokE  isnarusA kudorp
anutiaB lufakaT   anerak ,hairayS imonokE turunem iauses halet  nakumetid kadit
.malsI hairays nagned nagnatnetreb gnay ketkarp aynada  
